


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































夭野郁夫仅以 日本国立大学为对象设立了 个标准 传统 前







他设定出了 个类型的大学 中央大学计 所














































































































































































































 ! 〔日 天野郁夫 《日本高等教育结构 》
,
玉 川大学出版社 年版
,
第 页
,
第 一
页
,
第 页
,
第 页
,
第 页
。
〔日〕喜多村和之 《论日本高等教育的发展阶段》
,
载广岛大学大学研究中心编 《大学论集》第 集
,
第 一 页
。
英〕阿什比著
,
滕大春等译 《科技发达时代的大学教育》
,
人 民教育出版社 年版
,
第 页
。
【日〕庆伊富长等编著
,
王桂等译 《大学评价一评价的理论与方法》
,
吉林教育出版社 年版
,
第
一 页
。
